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 Verbesserung des maritimen Lagebildes
• Abgeleitete EO-Produkte in nahe Echtzeit
(Eismonitoring, Wind, Seegang,ÖL –und Schiffsdetektion
 Verbesserung des Küsten- und Meeresschutzes
• Aufdecken illegaler Aktivitäten
 Erhöhung der Sicherheit im Schiffsverkehr
• Sichere Navigation
• Erhöhung der Sicherheit in Hafen- und Offshoreanlagen
 Schutz des Navigations- und Kommunikationssystems
• Entwicklung eines innovativen Schutzkonzepts zur effizienten 
Verhinderung des unberechtigten Zugriffs auf offene Dienste 
von GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
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C-Band: CMOD                                       Offshore 
Windparks                
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Systeme zur maritimen Verkehrsführung und -sicherheit
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Integriertes PNT System





(Value-added data processing system)
© DLR IKN 
shore-based
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Output: PNT data + Integrity data
(Consistent Common Reference)
























PNT part of 
Maritime Service Portfolio 
(MSP)
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Integrität der Verkehrslage
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